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Research on the Adaptive Reuse of the Traditional Dwellings to Museum Based on 
Space Syntax
—— A Case of The Minister’s Residence in Taining, Fujian
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Abstract: Under the strategic guidance of cultural confidence and rural revitalization by the government, the activation and reuse of local 
buildings have become a trend. However, revitalization and reuse of traditional dwelling houses are restricted by its characteristics of own 
space and related policies of heritage protection. Taking the Minister’s Residence in Taining, Fujian as an example, this paper analyses its 
streamline by using space syntax and put forward adaptive reuse opinions through comparative study of relevant factors. This paper attempts 
to offer a measurable solution to the transformation of a traditional dwelling houses into a museum.
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北长 76m，东西进深 72m，占地面积约 5 220m2，共有厅堂
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位，1988 年被评为第三批全国重点文物保护单位。      
尚书第维修工程始于 20 世纪 80 年代初，整个维修
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表 1　现状方案与改造提升方案对比
方案 平均视域深度 连接值 集凑度 视域整合度 图例
现状方案
    
改造提升方案
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